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Penelitian ini akan membahas Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan 
Sebagai Upaya Penanganan Anak Korban Trafficking di Unit Layanan Terpadu 
Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung dan untuk 
mengetahui kondisi anak korban trafficking sebelum dan sesudah diberikan 
penanganan berupa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan. 
Trafficking merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. 
Penelitian ini berfokus pada anak yang menjadi korban trafficking. Kasus 
trafficking yang menimpa anak tentunya menimbulkan dampak bagi anak, untuk 
itu ULT PSAI memberikan layanan berupa Bimbingan Konseling Berbasis 
Keagamaan kepada anak korban trafficking dalam mengatasi dampak yang 
dialaminya. Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang dimaksud dalam 
penelitian ini merujuk pada upaya penanganan anak korban trafficking 
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist dalam mengatasi dampak dari peristiwa 
trafficking yang dialaminya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Penelitian ini menggambarkan bahwa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan 
dapat digunakan sebagai upaya penangan anak korban trafficking, dimana 
terdapat perbedaan pada kondisi anak korban trafficking sebelum dan setelah 
diterapkan layanan. Adapun Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang 
diterapkan oleh ULT PSAI kepada anak korban trafficking dilakukan secara 
individu yaitu adanya pembicaraan antara konselor dan anak yang berisikan 
nasehat, anjuran, motivasi keagamaan untuk menangani dampak yang dialami 
anak akibat kasus trafficking dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Selain 
secara individu, Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan juga dilakukan secara 
kelompok, seperti ceramah kajian dan membiasakan mendekatkan diri kepada 
Allah SWT dengan secara rutin mengikuti kegiatan shalat berjamaah dan mengaji. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi anak sebelum 
mendapatkan penerapan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yaitu anak  
terlihat murung, menarik diri dari pergaulan, tidak percaya diri, minder, tertekan, 
dan pendiam. Selain itu, anak korban trafficking ketika pertama kali ditemukan, 
anak terlihat sangat ketakutan terhadap laki-laki yang berumur sama dengan 
pelaku. Setelah penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan yang 
dilakukan secara rutin, kondisi anak mengalami perubahan yaitu anak sudah 
membuka diri untuk berbaur bersama teman-temannya, serta anak terlihat ceria 
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This study will discuss Religious-Based Counseling Guidance as an Effort 
to Handling Child Victims of Trafficking in the Integrated Services Unit for 
Integrative Child Social Protection (ULT PSAI) Tulungagung and to determine 
the condition of child trafficking victims before and after being given treatment in 
the form of Religious-Based Counseling Guidance. 
Trafficking is a crime that violates human rights. This study focuses on 
children who are victims of trafficking. Trafficking cases that befell children of 
course have an impact on children, for this reason ULT PSAI provides services in 
the form of Religious-Based Counseling Guidance to child victims of trafficking 
in overcoming the impacts they experience. Religious-Based Counseling 
Guidance referred to in this study refers to efforts to handle child victims of 
trafficking based on the Al-Quran and Hadith in overcoming the impact of the 
trafficking incident they experienced. 
The method used in this research is descriptive qualitative. This study 
concludes that Religious-Based Counseling Guidance can be used as an effort to 
handle child victims of trafficking, where there are differences in the conditions of 
trafficked children before and after being given services. As for the form of 
Religious-Based Counseling Guidance provided by ULT PSAI to child victims of 
trafficking in the form of talks between counselors and children containing 
religious advice, suggestions, motivation to deal with the impact experienced by 
children due to trafficking cases based on Allah's instructions contained in the Al-
Quran and Hadith . Religious-Based Counseling Guidance is also given to 
children who are victims of trafficking when they are placed in social 
rehabilitation places, while the implementation of religious counseling guidance 
during rehabilitation is carried out in groups with other children in rehabilitation 
centers by following study lectures and getting closer to Allah. SWT regularly 
participates in congregational prayer and recitation activities. 
The results of this study indicate that the condition of the child before 
getting the application of Religious-Based Counseling Guidance is that the child 
looks gloomy, withdraws from social interactions, lacks confidence, is insecure, 
depressed, and quiet. In addition, when child victims of trafficking were first 
found, the children looked very scared of men who were the same age as the 
perpetrators. After the implementation of regular religious-based counseling 
guidance, the child condition has changed, namely that the child has opened up to 








 في باألطفال اإلتجار ضحايا مع للتعامل كجهد الديني اإلرشاد" 71036760371سعيد مطيعة نور
 أصول كلية. "أجونج تولونج(  IAS  TLU) لألطفال المتكاملة االجتماعية للحماية المتكاملة الخدمة وحدة
  .أجونج تولونج الحكومية الميةاإلس جامعة اإلسالمي اإلرشاد إرشاد دراسة برنامج ، والدعوة األدب الدين
  .ورديانا أسواه  حاجة المستشار
 باألطفال اإلتجار ضحايا ، الديني اإلرشاد :الكلمات المفتاحية
 في االتجار ضحايا األطفال مع للتعامل كجهد الدينية االستشارة إرشادات الدراسة هذه ستناقش
 ولتحديد أجونج تولونج في(  IAS  TLU) لألطفال المتكاملة االجتماعية للحماية المتكاملة الخدمة وحدة
 . الديني اإلرشاد أشكال من شكل في العالج تلقي وبعد قبل باألطفال االتجار ضحايا حالة
 حاالت .االتجار ضحايا األطفال على الدراسة هذه تركز .اإلنسان حقوق تنتهك جريمة االتجار
 شكل في خدمات IAS  TLU تقدم السبب ولهذا ، طفالاأل على بالطبع تؤثر األطفال تصيب التي االتجار
 دليل يشير .لها يتعرضون التي اآلثار على التغلب في االتجار ضحايا لألطفال دينية إرشادية إرشادات
 على االتجار ضحايا األطفال مع للتعامل المبذولة الجهود إلى الدراسة هذه في إليه المشار الديني اإلرشاد
 .له تعرضوا الذي االتجار حادث تأثير على التغلب في ثوالحدي القرآن أساس
 استخدام يمكن أنه إلى الدراسة هذه تخلص .كيفية وصفية البحث هذا في المستخدمة الطريقة
 ظروف في اختالفات توجد حيث ، االتجار ضحايا األطفال مع للتعامل كمحاولة الدينية االستشارة إرشادات
 IAS يقدمه الذي الديني اإلرشادي التوجيه لشكل بالنسبة أما .الخدمات تلقي وبعد قبل بهم المتجر األطفال
 TLU دينية نصائح على تحتوي واألطفال المستشارين بين محادثات شكل في االتجار ضحايا لألطفال 
 ماتالتعلي هللا على بناء االتجار حاالت بسبب األطفال منه يعاني الذي التأثير مع للتعامل ودوافع واقتراحات
 إيداعهم عند االتجار ضحايا لألطفال أيًضا الديني اإلرشاد إرشادات تقديم يتم .والحديث القرآن في الواردة
 في التأهيل إعادة أثناء الديني اإلرشاد إرشادات تنفيذ يتم بينما ، االجتماعي التأهيل إعادة أماكن في
 على والحصول دراسية محاضرات تابعةم خالل من التأهيل إعادة مراكز في آخرين أطفال مع مجموعات
   .القرآن والتالوة الصالة أنشطة في بانتظام يشارك .هللا إلى أقرب
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن حالة الطفل قبل الحصول على تطبيق التوجيه اإلرشادي الديدي هي 
غير آمن، مكتئب، هادئ إلضافة  أن الطفل يبدو كئيبا، ينسحب من باالتفاعالت االجتماعية، يفتقد إلى الثقة،
إلى ذلك، عندما تم العثور على أطفال ضحايا االتجار ألول مرة، بدا األطفال خائفين للغاية من الرجال 
الذين كانوا في نفس عمر بعد  تطبيق اإلرشاد اإلرشادي الديدي المنتظم، تغيرت حالة الجناة الطفل، أي أن 
 ويبدو الطفل مبتحجا وليس كئيبا  الطفل انفتح على االختالط بأصدقائه،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
